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litoraal zeegras in de Nederlandse Waddenzee 
SAMENVATTING 
Het zeegras is een zeldzame plant van de Waddenzee. Minder dan 1 % van 
het oppervlak aan wadplaten in de nederlandse Waddenzee wordt door Klein 
Zeegras en Groot Zeegras bedekt. Het huidige areaal van Klein Zeegras 
bestaat uit 4 zeegrasvelden, waarvan twee velden zijn gelegen op en nabij 
het wantij ten zuiden van het eiland Terschelling en twee velden zich bevinden 
in een deel van de kwelderwerken van Groningen, en wat verspreidde planten 
op het Balgzand en in de hoek van de Lauwerszeedijk/Westpolder (Fig. 1). 
Het bestand van Groot Zeegras bestaat uit twee velden, één veld bevindt zich 
op het droogvallende deel van de havenkom van Terschelling en het andere 
op een wadplaat in het Eems-Dollard estuarium (Fig. 2). Gezien de kwets-
baarheid van beide soorten zeegras voor mechanische verstoring en met het 
oog op mogelijk herstel in de toekomst, wordt gekonkludeerd dat behoud 
van de zeegras populaties slechts mogelijk is als de delen van het wad waarin 
zich de laatste zeegrasvelden van de nederlandse Waddenzee bevinden 
permanent voor de kokkel- en mosselvisserij gesloten worden. 
Uitbreiding van het zeegras areaal zal vanuit de huidige zeegrasvelden plaats 
moeten vinden. Een door het IBN in samenwerking met het NIOZ ontwikkeld 
model geeft aan welke plekken het meest geschikt zijn voor passieve dan wel 
aktieve ontwikkeling van Klein Zeegras (Fig. 4) en Groot Zeegras (Fig. 5). Bij 
de wens om het zeegras areaal al dan niet aktief te herstellen in de nederland-
se Waddenzee wordt geadviseerd om tevens de voor het zeegras geschikte 
gebieden permanent voor de kokkel- en mosselvisserij te sluiten. 
Gezien de zeldzaamhekJswaarde en de kwetsbaarheid van het zeegras in de 
nederlandse Waddenzee dient men zeer zorgvuldig met het huidige materiaal 
om te gaan. Bij de wens om het areaal zeegras aktief door middel van kernen 
te herstellen wordt geadviseerd om vooraf aan grootschalige transplantaties 
eerst de mogelijkheden en beperkingen van transplantatie op kleine schaal 
en zeer intensief te onderzoeken op een beperkt aantal lokaties (Fig. 6). 
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1. INLEIDING 
In de nederiandse Waddenzee komen twee soorten zeegras voor, namelijk 
Klein Zeegras (Zostera no/f/V Hörnern.) en Groot Zeegras (Zostera marina L). 
Tegenwoordig worden beide soorten hier enkel in het intergetijdegebied ( = 
litoraal) aangetroffen. Het zeegras in de nederiandse Waddenzee is de laatste 
60 jaar aan grote druk onderhevig. Groot Zeegras groeide in vroeger jaren 
ook in het sublitoraal deel van de Waddenzee. Het is daar sinds 1932, 
waarschijnlijk door een ziekte (Short et al. 1988), uit verdwenen en niet meer 
teruggekomen. Aan het begin van de zeventiger jaren is door Polderman & 
Den Hartog (1975) een achteruitgang vastgesteld van de het totale oppervlak 
en de gemiddelde bedekking van de litorale zeegrasvelden in de nederiandse 
Waddenzee. Op dit moment lijkt het areaal van zeegras zich weer wat uit te 
breiden. Dit is met name te danken aan een verandering in het beheer van de 
kwelderwerken, waardoor het Klein Zeegras zich in deze gebieden opnieuw 
ontwikkelt (Philippart & Dijkema, in prep.). 
De achteruitgang van het zeegras heeft ook invloed gehad op een aantal 
plant- en diersoorten, wiens aanwezigheid aan het zeegras gebonden zijn. In 
de sublitorale zeegrasvelden kwamen specifieke wieren, schaaldieren (o.a. 
Hermietkreeft) en vissen (o.a. Zeedonderpad, Zeestekelbaars, Trompetter 
Zeenaald) voor (Goor, 1919). Het verdwijnen van dit zeegras viel ook samen 
met een achteruitgang van de Rotgans, welke het zeegras benutte als 
stapelvoedsel na aankomst uit de broedgebieden in het najaar (Mörzer Bruijns 
& Tanis 1955). Waarschijnlijk is de achteruitgang van de Rotgans veroorzaakt 
door het feit dat deze ganzen door het uitvallen van het zeegras als belangrijke 
voedselbron, voedsel gingen zoeken op de eilanden zelf en daardoor veel 
gemakkelijker te bejagen waren (Ebbinge & Boudewijn 19840). 
De oorzaak van de achteruitgang van het zeegras is nog niet geheel duidelijk. 
Het verdwijnen van het sublitoraal zeegras wordt toegeschreven aan een 
"wasting disease", waarbij de effekten van deze ziekte versterkt zouden 
kunnen zijn door de afsluiting van de Zuiderzee. De Afsluitdijk heeft verande-
ringen in hydrografische omstandigheden veroorzaakt, welke de habitats van 
het zeegras beïnvloed zouden kunnen hebben (Reigersman 1939). Als mo-
gelijke oorzaak voor de achteruitgang van de litorale zeegrassen wordt de 
toename van nutriënten en toxische stoffen in de nederiandse Waddenzee 
genoemd (Polderman & Den Hartog 1975). 
Het belang van de Waddenzee en de rol van zeegrasvelden hierin wordt 
onderkend door de overheid. Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij heeft de voortrekkersrol op zich genomen om een aantal effekten (o.a. 
waterverontreiniging) op het ecologisch fungeren van het Waddengebied 
tegen de achtergrond van de natuurlijke potenties van het systeem nader te 
analyseren (Actiepunt 20; Regeringsbeslissing NatuurBeleidsPlan 1989-
1990). In de Derde Nota Waterhuishouding van het Ministerie van Verkeer en 
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Waterstaat wordt de versnelling van het herstel van zeegras d.m.v. aktieve 
aanplant van enkele kernen waaruit verspreiding plaatsvindt, geadviseerd 
(par. 7.3.2.2, 1988-1989). In de Regeringsbeslissing Derde Nota Waterhuis-
houding wordt deze aktie bekrachtigd als actiepunt W72, waarbij zowel het 
Ministerie van LNV als het Ministerie van V&W als de voortrekkers genoemd 
worden. 
Op de ministerconferentie in Esbjerg in december 1991 is door de minister 
van LNV toegezegd dat aanzienlijke delen van de Nederlandse Waddenzee 
gesloten zullen worden voor de kokkel- en mosselvisserij. Het Ministerie van 
LNV wil bij advisering over het areaal en de lokatie van de te sluiten gebieden 
rekening houden met de aanwezigheid en mogelijke ontwikkeling van zee-
gras. 
In het kader van de voorbereiding van deze beleidsbeslissingen worden in dit 
rapport de voor het zeegras belangrijke gebieden in de Waddenzee aange-
wezen. De selektie van deze gebieden is gemaakt op basis van de huidige 
verspreiding van litorale zeegrassen en de potentiële verspreiding op basis 
van een door het IBN in samenwerking met het NIOZ uitgevoerde modelbe-
rekening. Daarnaast wordt een mogelijk vooronderzoek naar het herintroduk-
tie van het zeegras door middel van kernen in de Waddenzee gepresenteerd. 
Voor dit in samenwerking met RWS-DGW uit te voeren onderzoek is op het 
moment van schrijven nog geen financiering gevonden. 
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2. HUIDIGE VERSPREIDING 
2.1 KLEIN ZEEGRAS 
In de nederiandse Waddenzee komen tegenwoordig vier velden met Klein 
Zeegras (Zostera noltii) voor (Philippart & Dijkema, in prep.). Twee van deze 
velden bevinden zich op de wadplaat zuidelijk van het eiland Terschelling, 
namelijk in en rond het oude kwelderwerk "De Keeg/ De Ans" en westelijk van 
het wantij tussen Hoorn en Oosterend (Fig. 1). De overige twee velden met 
Klein Zeegras bevinden zich in de kwelderwerken van Groningen, namelijk in 
de kwelderwerken van de Linthorst Homanpolder, de Noordpolder, en die 
van de Emmapolder (Fig. 1). Hier en daar komen ook nog wat kleinere 
voorkomens van enkele m2 van Klein Zeegras voor zoals direkt buiten de 
kwelderwerken in de hoek van de Lauwerszeedijk en bij de Linthorst-Homan-
polder (Fig. 1). Van het vroegere zeegrasveid op het Balgzand (Polderman & 
Den Hartog, 1975) is tegenwoordig nog maar weinig over. De populatie van 
Klein Zeegras bestaat hier uit verstrooide zeegrasveldjes met elk een opper-
vlak van ongeveer 1 m2 en met een totale bedekking van ongeveer 1 hectare 
(pers. meded. J.J. Beukema). Het totale areaal bedekt met Klein Zeegras 
wordt op 2,6 km2 geschat (Philippart & Dijkema in prep.). 
2.2 GROOT ZEEGRAS 
De huidige verspreiding van het Groot Zeegras (Zostera marina) beperkt zich 
in de nederiandse Waddenzee tot twee velden, namelijk één veld in de 
havenkom van het eiland Terschelling en één veld op de wadplaat "De Hond" 
in het Eems-Dollard estuarium (Fig. 2). Het areaal van veld Groot Zeegras op 
"De Hond" is in 1988 geschat op 14 ha met gemiddeld 40% bedekking, met 
daarnaast op een groot deel van de plaat tevens verspreide pollen met een 
zeer geringe bedekking (pers. meded. K. Essink). Verder zijn er zeer inciden-
teel zaailingen van Groot Zeegras in de nederiandse Waddenzee aangetrof-
fen, meestal ten zuiden van eilanden en zandplaten zoals Terschelling, 
Schiermonnikoog, Simonszand en Rottummeroog. Het totale areaal bedekt 
met Groot Zeegras wordt op minder dan 1 km2 geschat. 




























Figuur 1. De huidige verspreiding van Klein Zeegras (Zostera noltii) in de nederlandse 
Waddenzee. 
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Figuur 2.De huidige verspreiding van Groot Zeegras (Zostera marina) in de nederlandse 
Waddenzee. 
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2.3 DISCUSSIE EN CONCLUSIES 
De velden met Klein Zeegras in de nederiandse Waddenzee bestaan nage-
noeg geheel en met Groot Zeegras grotendeels uit meerjarige planten. De 
meerjarige planten overleven de winter door middel van wortelstokken, de 
bovengrondse delen sterven grotendeels af. Gedurende 4 jaar onderzoek aan 
Klein Zeegras op het wantij van Terschelling is slechts een enkele keer een 
zaailing van deze soort aangetroffen. De zeegrasvelden zijn daardoor gevoe-
lig voor mechanische verstoring. Beschadiging van de planten tijdens het 
groeiseizoen vermindert de kans op overleving in de winter en bedreigt 
daardoor het voortbestaan van de velden. 
Voor zowel passief als aktief herstel van het zeegras in de nederiandse 
Waddenzee is geschikt plantemateriaal nodig. Er mag verwacht worden dat 
het beste materiaal voor herstel van zeegras in de Waddenzee de planten zijn 
die er nu groeien. Deze hebben immers bewezen zich voor langere tijd te 
kunnen handhaven onder de specifieke lokale omstandigheden. 
Gezien de kwetsbaarheid van de huidige velden en met het oog op mogelijk 
herstel in de toekomst wordt gekonkludeerd dat behoud van de zeegraspo-
pulaties slechts mogelijk is als de delen van het wad waarin zich de laatste 
zeegrasvelden van de nederiandse Waddenzee bevinden voor de kokkel- en 
mosselvisserij gesloten worden. Van west naar oost zijn dat achtereenvol-
gens: 
- het Balgzand; 
- de havenkom "De Plaat" van West-Terschelling, Terschelling; 
- het gebied in en rond het oude kwelderwerk "De Keeg/ De Ans", Terschelling; 
- het wantij ten zuiden van het gebied tussen Hoorn en Oosterend, Terschel 
ling; 
- het gebied in de hoek van de Lauwerszeedijk/WestpokJer direkt buiten de 
kwelderwerken; 
- de kwelderwerken van "Linthorst", Groningen; 
- de kwelderwerken van "Emmapolder", Groningen; 
- de wadplaat "De Hond/ De Paap", Groningen. 
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3. POTENTIËLE VERSPREIDING 
3.1 MODELLERING 
De potentiële verspreidingskaarten van Klein en Groot Zeegras zijn geba-
seerd op informatie van het hele Waddenzee gebied zoals weergegeven op 
de habitatkaart van de nederlandse, duitse en deense Waddenzee (Dijkema 
et al. 1989). Tijdens de statische analyse van de data is een logit model 
verondersteld. Een logit model beschrijft de relatie tussen waarschijnlijkheid 
van voorkomen (p) van een zeegrasssoort binnen een vierkante kilometer en 
de waarde van een lineaire voorspeller (lp). De waarde van de lineaire 
voorspeller wordt berekend als de som van een constante en de effekten op 
de waarschijnlijkheid van voorkomen van onafhankelijke faktoren. Zowel de 
waarde van de constante als die van de signifikante milieufaktoren zijn 
soortsspecifiek. Kortom, de waarschijnlijk van voorkomen, dus de geschikt-
heid van het wad voor een zeegrassoort, wordt afgeleid van een optelsom 
van de soortsspecifieke effekten van signifikante milieufaktoren. Voor meer 
informatie betreffende de modellering wordt verwezen naar het artikel van 
Philippartetal. (1992). 
Voor de beschrijving van de relatie tussen milieufaktoren en het al dan niet 
voorkomen van zeegras in de Waddenzee zijn twee modellen ontwikkeld, één 
voor Klein Zeegras en één voor Groot Zeegras. Voor beide soorten zeegras 
bleek dat hun voorkomen afhankelijk was van dezelfde milieufaktoren maar 
in verschillende mate. Dit resulteerde in twee modellen, waarbij voor elk model 
de waarde van de lineaire voorspeller berekend kan worden als de som van 
een soortspecifieke konstante en soortspecifieke waarden voor de effekten 
van het type sediment, de stabiliteit van de bodem, de droogvaltijd, de regio 
en een interaktie tussen droogvaltijd en regio. De waarden van de genoemde 
parameters, constanteen milieufaktoren, zijn soortspecifiek, dus voor de twee 
modellen verschillend (Philippart et al. 1992). 
De modelresultaten kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden. 
Ten eerste geven de waarden van de parameters de mate van invloed van de 
milieufaktoren op de verspreiding van beide zeegrassoorten in de Waddenzee 
weer. Ten tweede zijn van elke vierkante kilometer van het intergetijde gebied 
van de Waddenzee op basis van de habitatkaart de milieufaktoren, sediment 
type, stabiliteit van de bodem, droogvaltijd en regio beschreven. Aan de hand 
van deze informatie, het model en de waarden van de parameters, kan de 
kans op voorkomen van een zeegrassoort op deze plek voorspeld worden. 
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3.2 MILIEUFAKTOREN 
De habitatkaart van de Waddenzee beschrijft oa. het type sediment, de 
droogvaltijd, de stabiliteit van de wadplaten aan de hand van het voorkomen 
van megaribbels, de saliniteit van het water en de verspreiding van enkele 
kenmerkende Waddenzee soorten zoals mosselbanken en zeegrassen op de 
wadplaten. Voor de wijze waarop de habitatkaart tot stand kwam, wordt 
verwezen naar het artikel van Dijkema (1991). 
De habitatkaart beschrijft de situatie zoals deze aangetroffen werd in de eind 
zeventiger jaren. Dit betekent dat er mogelijk verschillen bestaan tussen de 
huidige situatie en die welke op de habitatkaart beschreven is. Zo werd ruim 
tien jaar geleden in tegenstelling tot de huidige situatie het Groot Zeegras nog 
veelvuldig aangetroffen tussen het Klein Zeegras op het Balgzand en op het 
wantij van Terschelling. De velden Klein Zeegras in de kwelderwerken van de 
Linthorst Homanpolder en de Noordpolder en het veld Groot Zeegras op de 
wadplaat "De Hond" lijken zich te hebben uitgebreid. Het Klein Zeegras in de 
kwelderwerken van de Westpolder en de Emmapolder is nieuw. 
Het studiegebied van de potentiële verspreidingskaarten is beperkt tot het 
gebied dat ingesloten wordt door de eilanden, het vaste land, de riviermon-
dingen en de zeegaten van de Waddenzee. Dit gebied is op de kaart ingedeeld 
in kilometerblokken. Van elke vierkante kilometer in de litorale zone van het 
studiegebied is het type sediment, de droogvaltijd, de stabiliteit van de 
bodem, de saliniteit, het nummer van de regio en de aan- dan wel afwezigheid 
van beide zeegrassoorten genoteerd. 
Voor de beschrijving van de stabiliteit van de bodem van de wadplaten is een 
klassifikatie ontworpen aan de hand van een indeling van de Waddenzee in 
meer en minder dynamische gebieden. Volgens Ehlhers (1988) zijn de zee-
gaten vanwege de stroom- en golfwerking de meest dynamische gebieden 
van de Waddenzee. De scheidslijn tussen de zeegaten en de minder dyna-
mische gebieden beschrijft hij als vloeddelta's. Wij hebben de positie van de 
vloeddelta's aangevuld met de ligging van de megaribbels als referentie 
genomen voor de stabiliteit van de bodem, door de dynamiek in de kilome-
terblokken waar deze scheidslijn doorheen loopt op nul te stellen. Er is 
aangenomen dat de dynamiek afneemt vanaf de zeegaten in de richting van 
de wantijen. Als maat voor de stabiliteit van de bodem van een kilometerblok 
is de afstand tussen de vloeddelta en het centrum van het desbetreffende blok 
genomen. De afstand is als negatief genoteerd als het kilometerblok zich in 
een zeegat, dus buiten de vloeddelta, bevond en positief als het tussen de 
vloeddelta en een wantij in lag. De klassifikatie van stabiliteit van de bodem 
is uiteindelijk beperkt tot 8 klassen. 
Naast de variatie in de Waddenzee op een schaal van kilometers, kent het 
gebied ook variaties op een grotere schaal. Zo wordt de morfologie van 
zandige kustgebieden bepaald door de interaktie van diverse processen, met 
name door getijverschillen (Dijkema et al. 1989). In de Waddenzee variëren 
de getijverschillen van ongeveer 1 m in het Deense noorden en Den Helder 
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tot meer dan 3 m in de Duitse Bocht. Daarnaast zijn er verschillen in water-
kwaliteit en golfhoogte te verwachten. Om de variatie in de Waddenzee, op 
een grotere schaal dan vierkante kilometers, mee te nemen in het model, is 
het gebied ingedeeld in 24 regio's. Elke regio bestaat uit het gebied rond één 
wantij en wordt begrensd door de hoofdassen van de zeegaten (Fig. 3). 
Helaas is gebleken dat het opnemen van zowel saliniteit als regio in de 
modellen onoverkomelijke rekentechnische bezwaren met zich meebrengt. 
Omdat verwacht werd dat de factor regio (n=24) meer informatie zal opleve-
ren dan de factor saliniteit (n = 4), is besloten de laatstgenoemde te laten 
vallen. Bovendien mag verwacht worden dat eventuele invloed van saliniteit 
op de verspreiding van zeegrassen tot uiting zal komen in de invloed van 
regio's. 
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Figuur 3. De indeling van de Waddenzee in regio's. 
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3.3 KLEIN ZEEGRAS 
Het Klein Zeegras geeft in de gehele Waddenzee op een schaal van 1 km2 de 
voorkeur aan slikkige bodems met een slibgehalte van meer dan 8%. De soort 
prefereert de minder dynamische wadplaten in de Waddenzee, met name de 
gebieden welke zich op ongeveer 2 km afstand van de lijn van de vloeddelta's 
richting wantij bevinden. 
Door de signifikante bijdrage aan het model van een interaktie tussen droog-
valtijd en regio is de invloed van deze milieufaktoren op de verspreiding van 
Klein Zeegras niet voor alle vierkante kilometers van de gehele Waddenzee 
hetzelfde. Zo kan aan de hand van de modelresultaten berekend worden dat 
de optimale droogvaltijd van Klein Zeegras in de regio's Terschelling en 
Rottummeroog rond de 50% ligt, zich in de regio's Balgzand en Schiermon-
nikoog tussen de 50% en 66% bevindt en in de regio's Vlieland en Ameland 
meer dan 66% geprefereerd wordt. 
In figuur 4 is voor iedere vierkante kilometer in het intergetijdegebied van de 
nederlandse Waddenzee de kans op het voorkomen van Klein Zeegras 
weergegeven. Omdat het model gebaseerd is op de verspreiding zoals 
aangegeven op de habitatkaart, is het niet verwonderlijk dat de berekende 
kans op voorkomen groot is op de meeste lokaties waarop het Klein Zeegras 
op deze kaart voorkomt, zoals het Balgzand en het wantij van Terschelling. 
Maar de resultaten laten tevens zien dat ook andere lokaties waarop het Klein 
Zeegras niet voorkomt net zo goed, zo niet beter, geschikt lijken te zijn voor 
deze soort, zoals de wadplaten rond het eiland Griend en onder de kust van 
Friesland en Groningen. Ook heeft zich op een aantal plekken welke door het 
model voorspeld zijn, het Klein Zeegras zich inmiddels gevestigd, zoals de 
Westpolder en de Emmapolder. 
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Figuur 4. De kans op voorkomen van Klein Zeegras (Zostera noltii) in de nederlandse 
Waddenzee. 
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3.4 GROOT ZEEGRAS 
Groot Zeegras verkiest voor de gehele Waddenzee dezelfde omstandigheden 
wat betreft type sediment en stabiliteit van de bodem als Klein Zeegras, 
namelijk gebieden met slikkige bodems en op een afstand van 2 km van de 
vloeddelta's richting wantij. 
Ook voor Groot Zeegras is een signifikante bijdrage van de interaktie aan het 
model tussen droogvaltijd en regio gevonden. Groot Zeegras verkiest in de 
regio Rottummeroog een droogvaltijd van minder dan 50% en prefereert in 
de regio's Balgzand, Terschelling en Schiermonnikoog een droogvaltijd van 
ongeveer 50%. De optimale positie in de regio Terschelling ligt rond een 
droogvaltijd van 50-66% en in de regio Vlieland wordt de voorkeur gegeven 
aan een droogvaltijd van meer dan 66%. 
Figuur 5 geeft de kans op voorkomen van Groot Zeegras in de nederlandse 
Waddenzee weer. Voor Groot Zeegras is opvallend dat de kans op voorko-
men reëel, groter dan 5%, is in kleine delen van de westelijke Waddenzee. 
Voor dit deel van de Waddenzee is er een grote overeenkomst tussen de 
meest geschikte gebieden voor Klein en voor Groot Zeegras, zoals de 
wadplaten rond het eiland Griend en onder de kust van Friesland (Fig. 4 & 5). 
Opgemerkt dient te worden dat voor beide soorten zeegras het voorkomen 
op de wadplaat "De Hond", waar ten tijde van de habitatkaart Klein zeegras 
voorkwam en tegenwoordig Groot Zeegras te vinden is, niet voorspeld wordt. 
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Figuur 5., De kans op voorkomen van Groot Zeegras (Zostera marina) in de nederlandse 
Waddenzee. 
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3.5 DISCUSSIE EN CONCLUSIES 
De potentiële verspreidingskaarten van Klein en Groot Zeegras geven lokaties 
in de nederiandse Waddenzee aan welke voor deze soorten geschikt zijn op 
basis van type sediment, stabiliteit van de bodem, droogvaltijd en regionale 
karakteristieken. Opvallend in de potentiële verspreiding modellen zijn de 
rollen van droogvaltijd en regio. De droogvaltijd, dus de positie van een 
zeegras binnen de litorale zone, wordt beschouwd als een compromis tussen 
de effekten van uitdroging en die van licht op de groei van de plant. De 
signifikante bijdrage aan beide modellen van de interactie tussen droogvaltijd 
en regio zou er op kunnen wijzen dat de lichtomstandigheden in de Wadden-
zee regionaal verschillen. De lichtomstandigheden worden niet bepaald door 
de droogvaltijd, maar ook door de hoogte van de waterkolom, de helderheid 
van het water en de mate van begroeiing van bladeren van zeegras door 
epifytische algen (Orth & Moore 1988). 
Gezien de vermoedelijk belangrijke rol van lokale lichtomstandigheden op het 
voorkomen van beide zeegrassoorten in de litorale zone van de nederlands 
Waddenzee, verdient het aanbeveling de aard van deze vermoedelijk lokale 
beperking te onderzoeken. Resultaten van dit onderzoek kunnen mogelijk 
inzicht geven in de oorzaak van de eerder geconstateerde achteruitgang van 
litoraal zeegras én aanwijzingen voor de kans van slagen van een mogelijk 
aktief herstel door middel van transplantatie. 
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4. PRAKTIJKPROEF NAAR MOGELIJK HERSTEL 
4.1 DOELSTELLING 
De omstandigheden voor de groei van het zeegras lijken zich de laatste jaren 
te verbeteren. Alhoewel de aanpassing van de geulen aan de nieuwe situatie 
na de afsluiting van de Zuiderzee nog niet compleet is (Philippart 1989), 
zouden na 60 jaar de sedimentatie- en erosie processen zodanig verminderd 
kunnen zijn dat er uitbreiding van de huidige zeegrasvelden mogelijk is. Er is 
tevens een afname van nutrientenbelasting uit het I Jsselmeer de Rijn gekon-
stateerd (Veeretal. 1989). En ruim vijf jaar na het stoppen van de begreppeling 
van de laagste delen van de kwelderwerken is daar weer een ontwikkeling 
van Klein Zeegras op gang gekomen. 
Nieuwe velden kunnen door verspreiding van zaden en/of wortelstokken 
ontstaan. De huidige zeegrasvelden bedekken slechts een klein deel, minder 
dan 1 %, van het oppervlak van de wadplaten van de nederlandse Waddenzee. 
De kans dat wortelstokken of zaden nieuwe gebieden bereiken die geschikt 
zijn voor respektievelijk kieming en ontwikkeling, en dat bovendien op het 
juiste tijdstip, is erg klein. Natuurlijk herstel van zeegras kan daarom veel tijd 
vergen. Voor andere gebieden dan de Waddenzee is bekend dat afhankelijk 
van de soort en de omstandigheden het zeegras 6 tot 100 jaar nodig heeft 
om zich op natuurlijke wijze te herstellen (Thorhaug 1986). 
Om het proces van het herstel van het zeegras te versnellen wordt door de 
nederlandse overheid aktieve aanplant van enkele kernen waarvanuit ver-
spreiding plaatsvindt geadviseerd (Derde Nota Waterhuishouding). Voordat 
tot herstel van zeegras door middel van kernen kan worden overgegaan, zou 
eerst bekend moeten zijn wat de mogelijkheden en beperkingen voor deze 
kernen onder de huidige omstandigheden van de nederlandse Waddenzee 
zijn. In dit kader wordt voorgesteld om op basis van de modelresultaten en 
de benodigde kennis en ervaring een praktijkproef naarde mogelijkheden en 
beperkingen van herstel van zeegras in de nederlandse Waddenzee vanuit 
kernen uit te voeren en door middel van een ekologisch onderzoek te 
begeleiden. 
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4.2 ZEEGRAS MATERIAAL 
Tijdens experimenten op het wantij van Terschelling is aangetoond dat 
transplantatie van wortelstokken, mits juist behandeld en op het juiste tijdstip 
verpoot, geen significant verschil tot gevolg heeft tussen het getransplanteer-
de materiaal en de omringende planten (Philippart in prep.). Op basis van 
deze ervaring en op basis van de ervaringen van anderen (Fonseca et al. 
1982, Phillips 1980) wordt het gebruik van wortelstokken van zeegras en niet 
dat van zaden aangeraden. 
Zoals reeds aangegeven hebben de planten die nu in de nederiandse Wad-
denzee voorkomen bewezen dat in staat te zijn om in dit milieu gedurende 
langere tijd in leven te blijven. Bovendien kan het werken met lokaal materiaal 
een beter inzicht geven in de mogelijke oorzaken van de achteruitgang van 
dit zeegras in vroeger jaren. 
Uiteraard dient met het materiaal zeer zorgvuldig omgegaan te worden omdat 
het hier voor de nederiandse Waddenzee zeldzame soorten betreft. Eerdere 
experimenten op het wantij van Terschelling hebben geleerd dat het zeegras 
met behulp van wortelstokken de kunstmatig aangebrachte open plekken in 
de vegetatie vanuit de randen weer koloniseert met een snelheid tot een 
maximum van 0.5 m per jaar. Om schade aan de huidige zeegrasvelden 
zoveel mogelijk te beperken, dient het materiaal verspreid uit het veld verza-
meld te worden en dient zorg gedragen te worden dat tijdens verzamelen, 
transport en transplantatie zo weinig mogelijk materiaal verloren gaat. 
4.3 PROEFLOKATIES 
De keuze van de positie van de proeflokaties is gebaseerd op de resultaten 
van het hierboven beschreven modelonderzoek en de bij het IBN, DGW en 
KUN aanwezige veldervaring met zeegras. Er zijn aanwijzingen dat het model 
daadwerkelijk de plekken aanwijst waar het zeegras zich kan ontwikkelen. Zo 
wordt er op een aantal lokaties waar volgens de habitatkaart geen zeegras 
voorkomt en het model laat zien dat de kans van voorkomen hoog is, zeegras 
aangetroffen, bv. aan de kust van Groningen in en buiten de kwelderwerken 
en incidenteel onder de zandplaat Simonszand. 
Voor de uiteindelijke keuze van proeflokaties zijn de volgende kriteria gehan-
teerd: 
1. Meest gunstige omstandigheden voor beide zeegrassoorten, d.w.z. meeste 
kans van voorkomen op basis van model resultaten. 
2. Gelijke omstandigheden wat betreft type sediment, stabiliteit van de bodem 
en droogvaltijd. In kombinatie met kriterium 1 komt dit neer op lokaties met 
type sediment zand, dus niet met een slikkige bodem omdat dit in kombinatie 
met de andere in de regio's gevonden milieufaktoren niet de hoogste score 
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geeft, gelegen op een afstand van 2 km van de vloeddelta richting wantij en 
met een droogvaltijd van 50%. 
3. Verdeling van kernen over de nederlandse Waddenzee, d.w.z. één lokatie 
per regio. 
4. Goede bereikbaarheid van de proeflokaties. 
Aan de hand van deze criteria, de resultaten van het model en ervaring zijn 
de volgende lokaties voor de praktijkproef in de nederlandse Waddenzee 
geselecteerd (Fig. 6): 





-regio Schiermonnikoog:"Schiermonnikoog", gemeente Schiermonnikoog -
-regio Rottummeroog:'Noordpolderzijl", gemeente Hefshuizen 
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Figuur 6. Selektie van lokaties voor uitvoering van praktijkproef naar mogelijkheden en 
beperkingen van het herstel van Klein en Groot Zeegras vanuit kernen in de nederlandse 
Waddenzee. 
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4.4 PLOTS 
Aan de hand van de resultaten van het modelonderzoek aan de Waddenzee 
zeegrassen is afgeleid dat de milieufaktor droogvaltijd een belangrijke rol 
speelt bij de verspreiding van litorale zeegrassen en dat het effekt van deze 
milieufaktor verschilt voor verschillende regio's in de Waddenzee. Om de 
invloed van de milieufaktor droogvaltijd mee te nemen in de praktijkproef, 
dient op elke proeflokatie op identieke wijze een transekt uitgezet te worden, 
loodrecht op de hoogtelijnen van de wadplaten. 
Het zeegras dient langs dit transect in plots uitgezet te worden, bv. 10 plots 
van 1 m , 5 voor Klein Zeegras en 5 voor Groot Zeegras. Het middelste plot 
van het transect dient zich voor alle transekten bij een droogvaltijd van 50% 
te bevinden, en ook de boven- en ondergrens worden qua droogvaltijd 
gelijkgesteld voor alle transekten. 
4.5 TE METEN PARAMETERS 
Tijdens de duur van het experiment dienen zowel de ontwikkeling van het 
zeegras als het verloop van een aantal omgevingsfactoren gevolgd te worden. 
De ontwikkeling van de biomassa van beide soorten zeegras dient zoveel 
mogelijk aan de hand van non-destructieve methoden gemeten te worden. 
Naast de ontwikkeling van de vegetatie zelf zal ook de ontwikkeling van de 
geassocieerde algen en macrofauna gevolgd dienen te worden. 
Het effekt van droogvaltijd wijst op een bepalende roi van het lichtklimaat op 
de groei en ontwikkeling van zeegras in de nedertandse Waddenzee. Het 
lichtklimaat wordt bepaald door de droogvaltijd, de dichtheid van de epifyti-
sche algen op de bladeren van het zeegras en de troebelheid van het water. 
Het effekt van droogvaltijd wordt door de genoemde proefopzet binnen de 
regio en tussen de regio's afgeleid bij vergelijking van qua droogvaltijd 
identieke plots. De dichtheid van de epifytische algen wordt gevolgd door aan 
de hand van de ontwikkeling op kunstmatig substraat en geijkt aan de hand 
van monstername van zeegrasbladeren. De troebelheid van het water dient 
bepaald te worden aan de hand van lokale continue metingen van instraling 
boven en onder water, gecombineerd met metingen van de waterhoogte. 
Naast het volgen van de biotische en abiotische ontwikkelingen in de plots, 
dient tevens het verloop van de concentraties van een aantal schadelijke 
stoffen in het zeegras en de geassocieerde algen en macrofauna bepaald te 
worden, in eerste instantie valt te denken aan zware metalen, herbiciden, 
PCBs en antifouling produkten. 
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4.6 PLANNING 
De ervaring leert dat transplantatie alleen succesvol is als het in het voorjaar 
(april/mei) wordt uitgevoerd. Omdat de overleving in de winter een cruciale 
rol speelt voor het voortbestaan van de soort, dient om uitspraken te doen 
omtrent de mogelijkheden van herstel, de ontwikkeling van het zeegras in de 
plots gedurende minstens 2 jaar gevolgd te worden. Een praktijkproef als 
deze dient daarom minimaal voor een periode van 3 jaar gepland te worden, 
inclusief rapportage. 
Het verloop van abiotische factoren (instraling, waterhoogte, temperatuur) 
dient voor elk transect apart continue geregistreerd te worden met behulp 
van een combinatie van sensoren en een datalogger. Het verloop van de 
biotische factoren (ontwikkeling van zeegras, epifytische algen en geassoci-
eerde macrofauna) en de concentraties van mogelijk toxische stoffen in deze 
componenten van het zeegrasveld dient zeer frequent bepaald te worden, 
afhankelijk van het tijdstip in het jaar elke 2 tot 6 weken. 
Mocht als gevolg van financiële beperkingen een keuze gemaakt dienen te 
worden tussen het aantal lokaties en het aantal metingen, dan dient gekozen 
te worden voor een beperking van het aantal lokaties. Inperking van de 
meetfrequentie per lokatie levert o.i. te weinig informatie op betreffende de 
doelstelling van de praktijkproef om de mogelijke verstoring van de huidige 
zeegrasvelden te rechtvaardigen. 
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